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ARIO 
DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Año XLIX.—Número 132 | Miércoles, 10 de junio de 1936 
PARTE OFICIAL 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S 
Circular- ExcmO. Sr . : H e tenido 
i a bien disponer sea desitinado a este 
Ministerio, para mi Secrstairía, el ofi-
cial tercero de OFUCINAiS- M l i L I -
TAMES D. A n g e l Miuñoz Notar io , 
ascendido en la propuesta del -pasado 
mes de mayo, con arreglo' a lo dis-
I puesto- en el apartado 1,1 del artíou-
1 ¡o 15 del decreto de 7 de se^tieni/bre 
I9J5 y artículo cuarto dfel dte 26 
I di marzo último' ('D. O . númis. 207 
[y 73). 
Lo comunico a V . E . para su co-
l nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
Q de junio de 1936. 
•Señci ' . . . 
CASARES QUIROGA 
Circular. lExcmo. Sr. : H e tenido 
la bien nombrar ayudaiíte de campo 
jdel General de la primera brigada 
|de Caballería, D . Anitonio Ferrer de 
I Miguel, al comandante de dicha A r -
|nia D. Eugenio A r é v a l o R o m á n , ac-
ItMlmente disponible forzoso e n la 
Iséptima división org-ánica. 
I Lo comunico a V- E . para arti co.-
Iiocimiento y cumplimiento. Madrid, 
19 de junio de 1936. 
I ; , . CASARES QUIROGA 
I S e n o r . . . ' 
SECCION D E P E R S O N A L 
AL S E R V I C I O D E O T R O S M I -
N I S T E R I O S 
lín^fiT/'"'' Excmo. Sr.": Nombrados 
l e n ! i 7 Í ®®® para prestar servicio 
• « el Cuerpo de Seguridad, en las pro-
ItíSf'/^T^T®® jefes y ofi-
laales de I N F A N T E R I A comprendidos 
en la siguiente relación, he resuelto que-
den los mismos en la situación de " A l 
servicio de otros Ministerios", en las 
condiciones que determina el artículo 
séptimo del decreto de 7 de septiembre 
de 1935 (D. O. núm. 207), y afectos 
para fines de documentación a los Cen-
tros de Movilización y Reserva que se 
expresan. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, _ 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandantes 
D. Alberto ~ Arrondo Garrido, del ba-
tallón Montaña Madrid núm. 3, en la 
provincia de Barcelona y afecto al Cen-
tro núm. 7. 
D. Enrique Gómez García, de dispo-
nible en la cuarta división, en la pro-
vincia de Barcelona y afecto al Centro 
número 7. 
D. Emilio Torres Iglesias, del regi-
miento Guadalajara núm. 10, en la pro-
vincia de Madrid y afecto al Centro 
número l. 
Capitán 
O . Francisco- Costell Salido, del re-
gimiento Badajoz núm. 13, en la pro-
vincia de Barcelona y afecto al Centro 
número 7. , 
Tenientes 
D. Máximo Jiménez Labrador, dtí. 
regimiento Alcántara núm. 14, en la 
provincia de Barcelona y afecto al Ce:i-
tro númj 7. 
D. Nicanor Felipe Martínez, dei re-
girriiento Galicia núm. 19, en la provin-
cia de Barcelona y afecto al Centro nú-
mero 7. 
D. Antonio Rey Cascales, del regi-
miento Galicia núm. 19, en la provincia 
de. Barcelona y afecto al Centro núm. 7. 
Madrid, g de junio de 1936.—Casi-
res Quiroga. 
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misma situación y afecto para fines de 
documentación al Centro de Movil iza-
ción y Reserva núm. 2. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la primera y cuar-
ta divisiones orgánicas. 
Señoir Inlterveiitor central de Guerra. 
E x c n w . Sr. : Dispuesto por la P r e -
sidencia del C o n s e j o de Ministros 
( A s u n t o s generales, y polítij^os), en 
orden de fecha 6 del actual, la ba ja 
en sus respectivos destinos del terri-
torio de Ifni del 'Capitán de I N T E N -
D E N C I A D . Enr ique de la Ig les ia 
L ó p e z , y tenientes del m i s m o Cuerpo, 
D . Luis González B o t i j a y D . E n r i -
que Vi la V i c t o r y , he resuelto, que los 
citados oficiailes cesen la situación 
de " A l servicio de otros Minis ter ios" , 
y iqueden en la de disponible f o r z o s o 
en Marruecos, con a f r e g l o al decreto 
de 7 de septiembre últ imo ( D . 0 . nú-
m e r o 207). 
L o comunico' a V . E . para su co-
nocimiento y curraplimientú. Madrid , 
8 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las F u e r z a s 
•Militares de 'Marruecos. 
Señor'res Subsecretar io-de la Presiden-
cía de l •Cons'ejo de Ministros e In-
terventor central -de Guerrü!" 
Excmo. Sr . : Dispuesto que el coman-
dante de I N F A N T E R I A D. Luís Bení-
tez Avila, " A l servicio de otros Minís-; 
teríos", en el Cuerpo de Seguridad en j 
la provincia de Barcelona, pase a con- [ 
tínuar sus servicios a la de B a d a j o z , ' 
he resuelto quede el interesado en la 
Excmo. Sr . : Dispuesto que el teniente 
de I N F A N T E R I A - D. Jtian Noguerol 
Carrasco, " A l servicio de otros- Minis-
t e r i o s " , e n el Cuerpo de Seguridad en la 
provincia de Murcia, pase a continuar 
sus servicios a la de Vizcaya, he resuelto 
quede el interesado en la misma situa-
ción y afecto para fines de documenta-
ción al Centro de Movilización y reserva ' 
núm. 12. 
^ L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cuaniplimiento. Madrid, 8 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Sieñores Generales de la tercera y sexta 
divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
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Exonw. Sr.: Dispuesto por la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros 
(Dirección de Marruecos y Qsionias), 
en onéen. de fecha 20 de aibril úl-
tiniio, quie el so-dadó moro de se-
gunda clase del Grupo de la CÍT-
• cunscrip.'ción Occidental del batallón 
•de Zapadores de Marruecos, Mohtar 
Ben Émibark Susi, núm. 300, pase 
destinado en vacante que de su clase 
existe en la mía de Zapadores del 
servicio de Ingenieros de ¡a Delega-
ción gubernativa de Ifni; he resuelto 
que el referido soldado moro pase 
a la situiaición de "A'l s.ervicio de 
otros Ministerios", en las condiciones 
'Que deterniiina el decreto de 7 de sep-
tieniibre de ig35 (D. O. núm. 207) 
y la orden circular de 11 de junio d-e 
I9I3'4 ( D . O . n ú m . 1 3 5 ) , • i n p o r p o r á n -
do&e Do:n toda urgencia, a su nuevo 
desitino y surtiendo efectos adminis-
trativos esita disposición, a partir de 
ipriimcro del actual. 
•Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
9 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor J«fe Sujperior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
A P T Q S P A R A A S C E N S O 
Circular. .Excmo. Sr.: He resuelto 
declarar aptos para el ascenso al em-
pleo siuperior immediato, cuando por 
antigüedad les corresponda, a los je-
fes y oficiales del Arma de I N G E -
Iv.I)ERÍO)S que figuran en la siguiente 
relación, por reunir las condiciones 
reglaanentarias. 
L o comunico a Y . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
9 de junio de 1936. 
CASASES QUIROOA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandante 
D- Enrique Gazapo Valdés. 
Capitanes 
D. Manuel Arias Paz. 
Arturo Roldan iLafuente. 
" Nemesio Utrilla Fernández. 
" Casimiro Cañadas Guzmán. 
" José Rosado Núñez. 
" José Martínez Maza. 
" Carlos Roa Miranda. 
" José Collar Fernández. 
'' Domingo Berrio Indart. 
" J.uan Castellanos Gallegos. 
Tenientes 
D. ¡Máximo Briones Blanco. 
" Antonio Ribalaygua Mendicona-
í?ue. 
" Gonzalo Muro Marcos. 
" :Ricardo Goytre BayO' 
" Antonio González Miguel. 
" Carlos Gorozarri Puente. 
D. 'Guillermo León H'umanes. 
" iMariano García Bernardeau. 
" Juan Francisco García Lozano. 
" Tirifilo Marcos Montero. 
" Marcial García Barros. 
" Longinos Miguel Juez. 
" Enrique Provecho Marcos. 
" Joaquín Bravo Ramírez. 
" Juan Giuard. Tornila. 
Ricardo Piqueras Martínez. 
Madrid, 9 de junio de 1936.—^Ca-
sares Quiroga. 
A S C E N S O S 
Circular. Exorno. Sr.: H e resuelto 
que la propuesta reglamentaria de 
ascensos, aprobada por orden circular 
de 8 del comente mes (D. O. núme-
ro r3'i)., ,se considere incrementada 
con «1 del oficial prim.ero de! Cuerpo 
de O F I C I N A S M I L I T A R E N , don 
José Rodriigo Martínez, con destino 
en el territorio de Melilla, guien dis-
frutará en el empleo de archivero ter-
e-ero que se le concede, la antigüedad 
de 21 de may<)' próximo pasado. 
L o comiu'nico a V. E. para 3U co-
nocimiento y cumiplimíiento. Madrid, 
9 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
¡Excmo. Sr.: He resuelto declarar 
apto para el ascenso y proiíjover a! 
empleo de teniente de la eacala de 
complemento de.l Arma de I N G E -
NIEiROiS, con antigüedad de esta fe-
cha, al alférez de la misma escala don 
José Vil lavaso Murga, en prácticas y 
alfecto al regimiento ue Z ^ a d o r e s 
Minadores, por reunir las condiciones 
exigidas en el artículo 456 de'i Regla-
mento para cuimiplimiento de la vigen-
te" ley de Reclutamiento, continuando 
afecto a dicho regimiento, para caso 
de miovilización. 
L o comunico a V . E. para, su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
5 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Exicmo. Sr . : He resuelto conceder el 
emipleo de alférez en la escala de com-
plemento de I N G E N I E R O S a los bri-
gadas de didia escala y Arma, compren-
didos en la siguiente relación, los cuales 
reúnen las condiciones reglamentarias 
para ello y han sido declarados aptos 
para el ascenso por la respectiva Junta 
de examen del Cuerpo en que prestan 
sus servicios, asignándoles la antigüedad 
de primero de enero del corriente año, 
de acuerdo con lo dispuesto en las órde-
nes circulares de iS de enero de 1934 
(C. L. núm. 27) y 21 de febrero de 193S 
(D. O. núm. 44), continuando afectos al 
mismo Cuerpo en que estaban en su an-
terior empleo. 
Lo ctímunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Del regimiento de Ferrocarriles núm. 1 
D. Manuel Echegaray Alonso. 
" Carlos Balseyro Rodríguez. 
" Luis Andrés Pérez. 
" Carlos Gallego Ponce. 
" Antonio . Martínez Espiñeira. 
" Mariano Herrero García. 
" Francisco Jiménez Casquet. 
•Madrid, 8 de junio de 1936.—Casares 1 
Quiroga. 
Excmo. Sr.: H e resuelto conceder 
el emipíeo de oficial seg.undo de com-
plemento del Cuerpo JURIDíIiCO! 
MillLIiTtAR, al oficial tercero D. Au-
relio Delgado Martín, adscrito a ¡1 
Auditoría de Guerra 'de esa división, 
por reunir las condiciones exigidas 
en las disposiciones legales vigentei 
y fiigurar unida a la propuesta el acti 
que previene la regla quinta de la or-
den circular de 27 de diciemtre del 
ig i9 OC. L. núm- 489). f 
L o comunico a V . E. para su co-j 
noci'miento y cun;uplimiento. Madrid,|| 
9 de junio de 1936. 
CASARES QUIKOC.Í 
Señor General de la tercera división 
orgánica. 
C O M I S I O N E S 
•Exorno. Sr.: A los eftectos del articuloj 
séptimo del Reglamento de dietas, ipro-| 
bado por decreto de 18 de junio de 
(C. L. núm. 280), he resuelto prorroi 
la comisión que desempeña co-no secrfr 
tario de causas a las órdenes de la Audi-
toría de esa división, el brigada de CA-
B A L L E R I A D. Venancio Gómez Min-
guez, con destino en el regimiento 
España núm. 5. 
Lo comuni.co a V . E. para .su COMÍ 
miento y cumplimiento. Madrid, 9 
junio de 1936. , 
CASARES QUIBOG-VI 
Señor General de la octava división orj 
gánica. ^ I p jij 
Señores General de la sexta diviJiAl 
origánifc'a e Inifierventor cenltral 
Guerra. 
C U E R P O A U X I L I A R SUBALTB 
N O D E L EJERCITO 
Excmo. Sr. : Para dar cunipliniieíl 
a la senitencia, cuyo fallo se publicó I" 
orden circular de 18 de abril últi 
(D. O. núm. 91), diofada por el Tr'l 
nail Supremo^ en recurso contac'' 
adminisi^rativo entablado por D. 
cisco Macarulla Castañera, con dooiiffljWfl 
en Zaragoza, calle de Zurito núm. Oi™'''" 
de conformidad con lo estoblecido en 
circular de 26 de septiembre de 
D. O. núm. I3'2 10 xle junio de 1936 619 
(D. Q. núm. 229), diritada ipara aplica-
ción de la ley de 13 de mayo de 1932 
(D. O- núm. 114), modificada iwr la de 
12 de seii>t;embre de igual año (D. O. nú-
mero 2-iS), he resuelto concederle ei in-
oreso en la primera Secjción del CUER-
PO A U X I L I A - R ' S U B A L T E R N O D E L 
EJERCITO, en clase de auxiliar ad-
fflinisraitivo, en cuyo empleo disfrutará 
Is etótividad de primero de abril últi-
mo y sueldo atiua.1 de 2.604 pesetas, que 
empezará a percibir a partir de la revis-
ta de dicho mjs de abril, coilocándosc'e 
en el escalaíóri de la Sección y CuerjMj 
mencionado, a continuación de D. Frutos 
Rodríguez Moreno y quedando en la si-
tuación de-disiponibie forzoso en esa di-
visión, hasta/ qiuie le corresponda ser 
j colocado. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
L mieno y cumplimiento. Madrid, . 9 de 
[ junio dfe 1936. 
CASARES Q'IIROGA 
i Señor Gtenerall de |la quinta división 
orgánica. 
í Señor Interventor central de Guerra. 
D E S T I N O S 
Exicmo. Sr. A propuesta de la Di-
freoción General de Seguridad, he resuel-
íto quede sin efecto el ingreso en el Cuer-
[ po de Seguridad, en la provincia de Ba-
Ldajoz, del comandannte de I N F A N T E -
IRIA D. Ricardo Casas Traba, concedi-
) por orden de 26 del mes próximo pa-
¡ sado (D. O. núm. 120), continuando el in-
iteresado en su anterior destino, Cajia de 
[recluta núm. 59. 
Lo comunico a V . E. para su ccnoci-
1 miento y cumiplimiento. Madrid, 8 dte 
I junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
[Señores General de la .primera división 
orgánica y ' Comandi te Militar de 
Canarias. 
I Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Con arreglo al decreto 
[<ie26 de marzo último (D. O. núm. 73), 
te resuelto que el capitán de GAB A L L E -
JMA D. Clemente Macía® Ramírez, en 
I sitiiación de disponible forzoso en esa di-
misión, pase destinado al Gruipo de Re-
J guiares Indígenas de Alhucemas núm. 5. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
I miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
()unio de 1.936. 
CASARES QUIROGA 
I Señor General de la primera división or-
I gánica. 
¡Señores'Jefe Suiperior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos e Interventor 
Central de Guerra. 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la con-
i s t a formiulada por él coronel del regi-
I mente Sevilla núm. 34, solicitando se 
laclare si el alférez de I N F A N T E R I A 
Antonio .Martínez Aguado, que se en-
iwiitraba perteneciendo al mismo en ca-
Ira'ñ excedente deibe pasar a formar 
11»'» de la plantilla dte dicho Cuerpo en 
la vacante que ha producido el de igual 
categoría. D. Darío González Castro; 
teniendo en cuenta ciue por órdenes de 
13 de diciembre último y 18 de enero 
siguiente (D. O. núms. 287 y 16), por 
las cuales ascendieron los subtenientes 
y un determinado número de brigadas a 
alféreces de. emp!leo único, se consignó 
en aquéllas continuaran en los mismos 
destinos que se hallaba sirviendo, he 
cnspuesto que al citadlo personail le es 
de ^riicación la orden circular de 12 de 
noviembre de 1931 (íD: O. núm. 2155), 
Quedando asimismo resueltas en ese sen-
tido las peticiones formuladas por los 
ai férec« de la propia Arma, D. Antonio 
Mortes Faibado y D; Juan García Lóipez, 
de la Seoción Dtestitios de Baleares y re-
gimiento Valladolid núm. 20, respecti-
vamente. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento: y cuimjplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Excnio.' Sr.: Como resulta-
tado Üel concurso anunciado por orden 
circular de 7 de abril último (D. O. nú-
mero 86), para cuibrir una vacante de 
vocal en la Sotiedad de Socorros Mu-
tuos • del Cuerpo de brigaidas, sargentos 
y Asimilados del Arma de Caballería, 
he resuelto designar para ocuparla en 
comisión, sin derecho a dietas, al brigada 
D. Orosio Carretón Manjón, actualmente 
destinado como secretario de causas en 
la sexta división orgánica. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 




Excmo. Sr.: Haibiendo cesado en su 
destino de Ifni, ipor orden dé la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, de fe-
cha 5 del actual, el capitán y teniente 
de,l .Arma de INOENIiBROS D. Sal-
vador Gómez Boaillón y D. Cayetano 
Aguado SaraÜegui, los cuales se hallan 
en la situación de " A l servicio de otros 
Miftrsiterios", he. resuelto que los men-
cionados oficiales cesen en dicha situa-
ción, y pajsen a la de disiponible forzoso, 
en Ceuta, en las condiciones que deter-
mina d decreto de 7 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA • 
Señor Jefe Suiperior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señores Subs^eitario dte la Presidencia 
Idel Consejo de Ministros e Interventor 
central de Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelto que el di-
rector de Música de -segunda D. Juan 
Sánchez Mayoral, en situación de "Pro-
cesado" en esa división, quede en la de 
disponible forzoso en la misma en las 
condiciones señaladas en el artículo ter-
cero del decreto de 7 de septiembre de 
1935 (D. O. núm. 207), como conse-
cuencia de haber sido sobreseída la cau-
sa que se le seguía al mismo, surtiendo 
efectos administrativos esta disposición 
a partir de la revista de Comisario del 
presente mes. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la quinta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Dispuesto por la Pre-
sidencia del -Consejo de Ministros 
(Asuntos generales y políticos) en or-
den de fecha 6 del actual, la baja en 
sus respectivos destinos del territorio 
de Ifni de los sargentos de I N T E N -
D E N C I A D. Emilio Faguas Dieste y 
D. Enrique Morato Pallarás, he resuel-
to que los citados sargentos cesen en la 
situación de " A l servicio de otros Mi-
nisterios" y queden en la de "disponi-
ble forzoso" en Marruecos, con arre-
glo al decreto de 7 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señores Subsecretario de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros e In-
terventor central de Guerra. 
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto por 
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros el cese en los servicios de Inter-
vención del Gobierno de Ifni del auxi-
liar de- primera del Cuerpo Auxiliar 
de Intervención Militar a extinguir, don 
Modesto Antón Jiménez, he resuelto 
que el mencionado auxiliar cause baja 
en la situación de " A l servicio de otros 
Ministerios", quedando en la de dispo-
nible forzoso en las condiciones que de-
termina el decreto de 7 de septiembre 
de 1935 (D. O. núm. 207), con residen-
cia en Marruecos. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
E S T A D O C I V I L 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de C A B A L L E -
R I A D. Juan López Ruiz, con destino 
en el Grupo de Regulares de Melilla 
número 2, en súplica de que su docu-
mentación militar sea rectiúcada en el 
sentido de que su verdadero primer ape-
llido es_ el de Dimas y :io el que figura 
en aquélla, extremo que justifica dccy-
mentalmente, he resuelto acceder a .o 
solicitado, con arreglo a lo dispuesto ea 
la orden de 25 de septiembre de 187.Í 
(C. L. núm. 288). 
620 10 de junio de I93'6 D . O . ném. 1312 
L o comunico a V . E. para EU conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Seiior Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Excmo. S r . : . Vista la instancia cu; -
sada por V . E., promovida por el sol-
dado de I N G E N I E R O S , licenciado, 
afecto al Centro de Movilización y Re-
serva núm. I (Madrid), Alfonso Angel 
Simóíi López, con domicilio en esta caspi-
tal, calle de Guten'berg, n^m. 8, en súiplica 
de que su documentación milita'" sea 
rectificada en el sentido de que su ver-
dadero nombre es como queda expuesto 
y no Angel, como figura en la misma; 
he resuelto, de acuerdo con la Aseso-
ría de este Ministerio, acceder a lo so-
licitado, con arreglo a lo dispuesto en 
la orden circular de 25 de septiembre 
de 1878 (C. L. núm. 288). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
L I C E N C I A S 
Excmo. ST. : Accediendo J. lo folici-
tado por el alférez de A R T I L L . E R I A 
D. José Navarro Navarro, destinado 
en el regimiento de Montaña núm. i y 
destacado en Ronda (Málagal, he re-
suelto concederle dos meses de licen-
cia por asuntos propios para Payrós 
(Departamento de Landés), Oloron-San-
tamaría (Bajos Pirineos, Francia) y 
Jausa (Huesca), con arreglo a las ins-
trucciones de 5 de junio de 190S y ór-
denes circulares de S de mayo de ic¡?7 
y 3 de septiembre de 1931 (C. L. nú-
meros lo i , 221 y 681, respectivamente). 
L o comunico a V . E. para su.conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señores General de la segunda división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
Excmo. Sr . : Vista la instancia cur-
sada por V . E. en 13 de mayo último, 
promovida por el sargento del Cenlro 
de Transmisiones y Estudios Tácticos 
de Ingenieros D. José López Merino, 
con destino en la estación radio-teleg' á-
fica de Cabo Juby, en súplica de que 
S€ le concedan cuatro meses de licencia 
colonial para Santa Cruz de Tenerife 
(Canarias), Madrid y diferentes puntos 
de la Península, con arreglo a lo dis-
puesto en la orden de 14 de julio de 
1933 (D. O. núm. 170), hechos exten-
sivos al destacamento militar que depen-
de de la Compañía Disciplinaria por 
orden circular de 19 de febrero último 
(D. O. núm. 44); he resuelto acceder a 
lo solicitado por reunir las co'idicío -es 
exigidas qn dichas disposiciones. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Suiperior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor central de Gue-
O F I C I A L I D A D D É C O M P L E -
M E N T O 
Excmo. Sr . : En virtud de lo dispues-
to en el artículo cuarto de la orden 
circular de 27 de diciembre de 1919 y la 
de 17 de diciembre de 1934 (C. L. nú-
meros 489 y 681, resi>ectivamente), he 
resuelto que el teniente de complemento 
de A R T I L L E R I A D. Antonio Alrau-
nia de León, quede afecto al Centro 
de Movilización y Reserva núm. 3, pro-
cedente del primero de igual denomi-
nación, por haber trasladado su resi-
dencia a Sevilla, calle de Guzmán el 
Bueno, núm. 6. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIEOGA 
Señores Generales de la primera y se-
gunda divisiones orgánicas. 
sión de cruz de la Orden Militar de 
San Hermenegildo, he resuelto acceder 
a lo propuesto, otorgando al interesa.io 
la citada condecoración, con la antt<¿iie. 
dad de 6 de julio de, 1935, fechc cn qut I 
cumplió los plazos reglamentarios. 
Lo comunico a V . E. para sn conoci-
miento y cumplimiento. Madr.d,. 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Presidente del Consejo Director I 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her- ] 
menegildo. 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
O R D E N D E S A N H E R M E N E -
G I L D O 
Excmo. S r . : Visto el -escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al capellán primero del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército, retirado, D. Ri-
cardo Bueno Torres, para la conce-
sión de Cruz de la Orden Militar de 
San Hermenegildo; he resuelto acceder a 
lo propuesto, otorgando al interesado la 
citada condecoración, con la antigüedad de 
22 de mayo de 193S, fecha en que cum-
plió los plazos reglamentarios. 
L o comunico a V . E. par:i su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASATÍES QUIROGA 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo. 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Excmo. S r . : Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al teniente de I N F A N T E R I A D. Se-
vero Gutiérrez Moral, para la conce-
E x c m o . Sr-; V i s t o el escrito de esc í 
C o n s e j o Director , en el que se pro-J 
pone al oficial seigundo de 0:FllCI-| 
Ñ A S M1IIL;I.TIAR)ES D . Ramióii Rie-,f 
ra Ohico, para la concesión de cruzl 
de la O r d e n Militar de San Herme-
negi ldo; he resuelto acceder a ¡o pro-
puesto, oto-rgandó al interesado la ci-1 
tada condecoración con la antigüedad] 
dt 17 de m a r z o del año en curso,! 
fedha en que cumiiplió !os ¡plazo? re-| 
glalmentarios; 
L o comunico a V . E. -pa-ra sti co-J 
nocianiento y cumiplimiento. Madrid,J 
9 de junio de 19136. 
CASARES QUIROGA 
Señor Presidente del Consejo Direc-J 
tor de laí A s a m b l e a s de las 0:de-| 
nes Militares de San Femando y| 
San Hermenegi ldo . 
Señor General jefe del Estado M s y c : 
Central del E jérc i to . 
E x c m o . Sr . : V i s t o el escrito del 
ese C o n s e j o Director , en el que sej 
propone al oficial segundo del Cwr-j 
p o de Auxi l iares Navales de la -V-J 
m a d a D . Julio Labisbal Vigo, paraf 
la concesión de cruz de la Ordeii .Mi-
litar de S a n Hermenegi ldo; he re-j 
suelto acceder a lo propuesto, otof'j 
g a n d o al interesado la citada condf 
corac ión con la antigüedad de 16 i 
diciembre de 1935, feoha en 
cumplió los plazos reglameiitarios-
L o comunico a V . E. para su ci^  
nacimiento y cumiplimiento- M 
9 de junio de 1936. 
CASARES Q Ü I E M 
Señor Presidente del Cotisejó Diré' 
tor de las A s a m b l e a s de las Orde-
nes Militares de San F e r n a n d o 
San Hermenegi ldo . 
E x c m o . Sr. : V i s t o el escrito 
ese C o n s e j o Director , en el j l 
propone al condestable mayor 'de," 
Armiada, ' retirado con los benefic»! 
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de ios decretos de 23 de junio y g 
de julio de Í931, D- Diiogo Balanza 
Garda, p'ara la concesión de cruz 
de la Orden Militar de San H e r m e -
iiegildp;' he reS'Uelto acceder a lo pro-
puesto, otorgando al interesado la ci-
tada condecoración con la ant igüedad 
d,e 17 de dicieinlbre de 1935, fecha en 
que,-Quni'plió los plazos reglamenta-
rios. 
Lo comunico a V . E . para su 00-
nocimi-'nto y cu-mlplimiento- Madrid, 
¡j di Jr.nio de 1936. 
CASARES QUIROCÍA 
Señor Presidente del Conse jo Direc-
tor de la's Asa-mibleas' de las O r d e -
ne.- Militares de San F e r n a n d o y 
Sar, Hermenegi ldo. 
P R A C T I C A S 
Excmo. S r . : Vis ta la instancia pro-
movida por ei teniente de comíplemento 
de INGEOTEROÍS D . José Martí Izuz-
Quiza, afecto al batallón de "Zapadores 
Minadores núm. s, en súplica de que se 
le conceda efectuar las prácticas regla-
mentarias de.su empleo'; he resuelto ac-
ceder a lo" solicitado por el recurrente y 
disponer se incorpore a dicho batallón 
a verificarlas según preceptúa el artícu-
lo 456 del reglamento para cumlplimiento 
de la vigente ley de reclutamiento, nece-
sarias para la declaración de aptitud pa-
ra el ascenso y en las condiciones que 
en dicho artículo se previenen. 
;Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor^  General de la quinta división or-
gánica. 
Excmo. Sr. : A c c e d i e n d o a lo soli-
citado por el a l íérez de complemei i to 
de A R U I L I L E R I A D . Anigel R a y o 
del Caimipo, a fecto al Grupo Escuela 
de Información y T o p o g r a f í a , he ne-
suelto autorizarle para pract icar en, el 
Gruipo de defensa c o n t r a aeronaves 
"lan. I, en k s condiciones que deter-
mina el artículo 456 del reiglamento 
para ejecución de la v igente ley de 
reclutamiento y r e e m p l a z o del E j é r -
cito. 
Lo comunico a V . E . p a r a su co-
nocimiento y cumlplimienito. M'adrid, 
o de jumo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Sieñ or General de la pr imera división 
organica. . 
P l R O ' C E S A ' D O S 
^ ^ H® el te-
n ente de I N F . A N T i E R I | A D^ - D o r o -
Vaziquez Neches, en situación de 
disponi'b'.e e n la pr imera división, 
quede en la de " P r o c e s a d o " en la 
sexta, con arreglo al artículo noveno 
del decreto de 7 de septiembre de 
i'p.l'S ( D . O . niú'm. 207); surtiendo 
t fectos administrativos esta disposi-
ción a partir de la revis'ta de Coimisa-
rio d e l presente, mes. 
L o comunico a V . E . para su- co-
nocimiento y cumpliimiento. Madrid, 
9 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la prixtiera y 
sexta divisiones orgánicas. 
Sieñor Interventor central de Guerra. 
R E E I M F L A Z O 
Exorno. Sr . : V i s t o el escrito de esa 
división de fecha 11 de m a y o último 
dando cuenta de haber declairadp- e n 
situación de reem'p'.azo por enfeirnio. 
con residencia en Dugo, a partir del 
día 7 de didho mies, al auxiliar ad-
ministrat ivo -del C U . E R P i O A U X I -
L I A R S i U B A L T / B R N O D,E,L E J E R -
OIlTiO D, Manuel Saav.edra Cobas, 
que tiene su destino en las oficinas 
del Cuartel general de la c^ctava di-
visión' orgi&ica, he resuelto aprdbar 
la citada determinación c o m o com-
prendido e n las instruicciones de 5 
de junio de 1905 (C. L . núni, IOÍI) 
y orden circular de 18 de noviemibre 
de 19:6 (iC. L . núim. 2.50). 
L o comunico a V . E . para su co-
nccimieinto y cumplimiento. Madrid, 
9 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la octava división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra-
Excmo. S r . : Visto el escrito de esa 
división de fecha 8 del actual, al que se 
a c o i ^ a ñ a certificado de -reconocimiento 
médico sufrido por él auxiliar de obras 
y talleres Gruipo C) del C U E R P O A U -
X I L I A R S U B A L T E R N O D E L E J E R -
C I T O D. Andrés de André Romero, 
con destino en la Academia de Artil le-
ría e Ingenieros, he resuelto confirmar 
la declaración de reemiplazo por enfer-
mo, hecha por la misma, a partir del 
día i'i de abr ir último y con residencia 
en esta plaza a faivor del mencionado 
auxiliar. 
_ L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera divis.ión 
orgánica. 
Señores General de la séptima división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
R i E E N i G A N C H E S 
Excmo. S r . : D e acuerdo con lo in-
íormado por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto clasificar al trompe-
ta del Depósito central de remonta, Fran-
cisco Hernández Ramos en el primer 
período bienal, con antigüedad de prime-
ro de noviembre de 1932, y en el segun-
do, con la de de diciembre de I934-
iLo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
{•unió de 1936-
CASÍ^RES QUIROGA 
Señor General de la -primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E S ' I D E N C I í A 
ExOmo. Sr . : A c c e d i e n d o a lo soli-
citado por el comandante de A R T I -
L L E R I A D . José V a l c á z a r Cres!po, 
disponible en esa división, he resuel-
to concederle traslado de residencia 
a la primera de i-giual denominación, 
con arreg lo a la orden circular de 
18 -de abril últímio ( D . O . ijltim. 91)-
(Lo comunico a V . E . para su co^ 
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
8 d e junio de i93<5-
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r , General de la cu-arta división 
orgiánica. 
S e ñ o r e s General de - la pr imera divi-
sión orgánica e Inter^^entor central 
de Guerra. 
: R E T I R O S 
i 
E x d m o . Sr . : V i s t a la instancia pro-
miovida por el capitán de r N F A N -
T/EiRIA D- F r a n c i s c o - B ü i t r a g o Z a -
pata, en situación de reserva y a fec-
to al C e n t r o de Movi l i zac ión y re-
serva núm. 6 ( M u r c i a ) , en súplica 
de que se le conceda e l retiro para 
Madrid, he resuelto acceder a ello, 
siendo ba ja p o r fin- del mes actual 
en el Ainma a que pertenece y seña-
lándosele por la D i r e c c i ó n general,, 
de la D'euda y Clases pasivas el ha-
ber pas ivo que le corresponda. 
L o coimunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
9 de junio de 1936. 
CAS-AHES QUIROGA 
Señor General de la tercera división , 
orgánica. 
E x d m o . Sr . : Cuimpliendo el di-a 7 
del actual la edad reglamentaria el 
a l férez de A R T I L L E R I A D-. José 
C o l o m a Fi tor , del regimiento a c a -
ballo, h e " - - u e l t o concederle el re-
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tiro para Valencia, con los" beneficios 
•del artículo primero -de la ley de 5 
de diciemtire último (D. O. núme-
ro 284), siendo baja por fin del co-
rriente mes en el Arma a que per-
tenece, y señalándosiele el haber pa-
sivo que le corresponda por la Di-
rección .general de la Dfcuda y Cia-
ses pasivas. 
L o comunico a V . E> para su co-
nocimiento y ciumjplimiento- Madrid, 
8 de junio de 1936. 
CASABES QUIROGA 
S'eñor General de la división de Ca-
ballería. " 
Señores General de la tercera divi-
sión or.íjánica e Interventor central 
de Guerra. 
S U B L . D O S , HAiBlEKEiS Y G I ^ T I -
FIiCAiCÍO|NE,S 
Excm'O. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por esa división en 12 de mayo úl-
timo, promovida por él comandante 
de AIRlTlIlLiDERrA, D. Antonio Got 
Insausti, e n situación de dislponiible 
forzoso en la misrna, en súplica -de 
que se le concedan las diferencias 
de sueldo de los meses de abril de I93S 
hasta el de maiyo .próximo pasado, que 
permaneció en situación de dis'poni-
ble gulbernativo, y teniendo en cnen-
ta que de la información instrnída 
contra el interesado no ha resultado 
reslpousaibilidad aliguna, por lo que 
fué declairado en situación de dispo-
nible forzoso por orden de 6 de mayo 
úitimo (I)'. ' O. núm. 105), he re-
suelto acceder a lo solicitado, como 
comiorendido en la regla tercera de la 
circular de 30 de diciemibre de I93'5 
(D. O. núm. 300). 
L o comunico a V . E.^  para su co-
nocimiento y cumplimiento- Madrid, 
8 de junio de 1936. 
CASARES QUIUOGA 
Seííor General de la primera división 
orgánica. . 
Señor Interventor central de Guerra. 
Lo comunico a_ V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 8 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
ExOmo. Sr.: Vista la in&ta.ixcia for-
mulada por eS- dibujante del "CUERPO 
A U X I L I A R S U B A L T E R N O D E L 
E J E R C I T O D. Rafael Catter Chace!, 
con destino en el Centró de Transmisio-
nes y Estudios Táicti'cos de Ingenieros, 
•en la cjua solicita se le reictifique la cia-
sifiicacióti hacha por orden circular de 12 
ds diciembre último (D. O. núm. 286), 
pnr existir un jrror en los abonos ccn-
c<;d!idos al interes.a,do.; he re&uelto que-
de aquélla rectificada en el sentido si-
guieste: Servicio que se le abona: un 
año y once meises; tiemipo que .se con;-
puta .para eifeictos de quinquenio: diciséis 
años, un mes y vei.ntioicho días; suelde 
que le corresponde: 5.000 pesetas desde 
primtr.o de enero de 1933. 
Lo comutiico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento, Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QÜJROG.Í 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor laterveriitrjr central de Guerra. 
(D. O. núm. 73), he resuelto se anuncie 
la vacante de capitán de INFAKTERI.-\ 
que existe-en el castillo de San Julián 
(Cartagena), para que pueda ser solici-
tado eti la forma y plazo señalados 5a| 
dicho decreto.' 
'Lo comunico a V. E. para -u coivjci-
miento y cuinplimiento.. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor.., 
. Circular. Extmo. Sr.: He resuelto 
conceder al subalterno p e r i c i a l del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
N!0 D E L E J E R C I T O , segunda Sección, 
primera Subsección, Grupo B), D. Al-
fredo Martín Moreno, con destino en la 
Imiprenta y Talleres de este Ministerio, 
el sueldo anual de 5.500 pesetas, que em-
pezará a percibir desde primero del ac-
tual por llevar en esta fecha quince años 
de servicios, con abonos de los que es-
tablece la orden circular de 7 de febrero 
último (D. O. núm. 33), y reunir las con-
diciones que determina el artículo sépti-
mo de la ley de 13 de mayo de 193^ 
(C. L. núm. 272). 
V U E L T A S A L SERVICIO 
¡Éxcmo. Sr.: Visto el escrito de esa 
Jefatura Superior, de 12 del mes próxi-
mo pasado,, ai que acomipaña certifica¿ij 
de reconocimiento' facultativo sufrido 
por el oficial moro de segunda 'i" IN-
F A N T E R I A Sidi -All-lal Mok:'-!ía Mi-
mun, de reem)plazo por enierfr- j en Me- , 
' lilla; y coanprobándqse por dicho do-
cumento que el interesado se i-n.-uíiitra 
e:i condiciones de prestar servicNi, he 
í resuelto vuelva a activo, quedando en 
í situación de disponible forzoso en didii 
I plaza, en las condiciones que determina 
' é! artículo tercero del decreto, de ^ de 
septiesiibre de 1935 (D. O. núm. ¿o;), 
a ,partir del día 30 de abril último. 
•Lo comunico a V. E. para su conoci-
m.ierito y cumplimiento. Madrid, g- de 
junio de 1936. 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
, \ 
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á 
lo disipuesto en el artículo se-gundü cal 
decreto de 26 de marzo últiin-jo. (D. O. nú-
mero 73),' he resudto. se anuncien lás 
vacantes que en el Cueripo de I N T E N -
D E N C I A existen, de elección, y que a 
continuación se relacionan, para que 
puedaii ser solici.tajdas en la forma y 
plazo señalados en dicho decreto. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y. cuimjplianierito. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Subsecretaría de este Ministerio (In-
tendencia centrall), una dte teniente co-
ronel. 
Parque de Intenídencia de Barcelona, 
una de comandante. 
Parque de Intendencia de Ofvie'do, una 
de c_aipitán. 
TrainsiporltE's Militares del Rif, una 
de teniente. 
Madrid, 9 de junio de 1936.—^Casares 
Quiroga. 
Circular. Excmo. Sr.: Con arregllo 
a lo dispuesto en el artículo segundo 
del decreto de 26 de marzo último 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas • 
•Miiütares de Marruecos. 
Señor loterventor central de Guerra. 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A SECCION 
I N C O R P O R A C I O N A FILAS 
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo prj-' 
mero dtel decreto de 14 de octubre de 
19313 (C. L .núm. 476), he resuelto que 
el día prittvero de julio próximo^ se la-
conporen a los Cuerpos a que están des-
tinados, sin previa presenitación en las, 
Cajas "de recluta, los 3-8o3 reclutas _aco-1 
gidos a los beneficios del capitulo XVU | 
del reg-lamento de Reclultamiento, segunda 
mitad del cuipo de filas fijado por orden 
circular dfe 25 M septiemlbre pasado, 
(D. O. núm. 2!2i3'>, i.ncrementados por , 
que hayan, cesado en prórrogas de se-1 
gunida oíase y se hallen acogidos a estos j 
beneficios, a cuyo fin se observaran las , 
reglas siguientes; i 
i.^ Los jefes de las Cajas de recluta, .! 
comunicarán a los i.nteresados, por con-
ducto de ¡os Alcaides, la orden de IÍKW j 
porac'ón a filas, en la que haran co^ 
tar d día en que deben verificar la Pf^ ! 
sentación en la población en que r^»'' ¡ 
la Plana Mayor del Cuerpo a han 
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sido destinados, sieinido de su cuetita los 
gastos de traosiporte que su presentación 
origine- _ , , • , 
2." Si existiera algún recluta que no 
eítuvera destinad-p a Cuerpo, ixir no ha-
• bérlo solicitado, o por. es.tar pendiente 
de resolución su petición, los jefes, de 
las cai-as darán cumplimiento a lo orde-
nado en el último párrafo del articulo 
séptimo de las instrucciones aprobadas 
por orden circular de 26 de octuibre de 
1933 (C. L. núm. 49i)-
3.'- L'ís joles de las Cajas de re-
cluta. estamparán en las filiaciones la 
ni ta baja en la Caja y alta en el 
Ciur':!'. tic éesiino, con fecha prime-
ro d-- .julio próximo, y la remitirán 
a lo.- ji-te? de los Cuerpos" antes del 
' di"s -Í5 d -i actual, con duplicada re-
ía. nominal en ia qué harán cons-
tar la pchlacióii en que tiene fijada 
íiii ri-.-siiluiicia, y la fec'ha y conducto 
;n c|iic fué comunicada , la orden de 
inci ipdtación a filas. 
.i.'^  Al incorpiirarse al Cuerpo su-
¡.; .-n I-i e.xaiiKn prevenido en el ar-
lícaiu ,'.'•) de las Instrucciones para el 
íu.i-.-ii.iiamiento, régimen y dependen-
c'.- d.- las Escuelas de Preparación 
Militar fuera de filas, aprobadas por 
orden circular de 35 de julio d_e 1934 
(D. O. núm. 1730. 
S." La- presentación en los Cuer-
pos la efeicstuarán con las prendas de 
unifo:me prevenidas en. Las circula-
rc.- de 2 de octuibre y 10 d-s diciembre 
i'AiO (D. O. núms-. 21213 y 280). 
A', incorporarse, a los Cufcrpos 
sarán, tallados y reconocidos y a los 
que resulten cortos de talla o inúti-
les p?.ra el servicio per enfermeidades 
o dc'iv-.Ur-i físicos- inciuídüi en el Cua-
díu de Inutilidades,. se les aiplicarán 
fc.- preceptos deí art'icu'.-o 341 del 
re.^ .^-'iiK-iuo de Rec'utaiiniento, siendo 
sa;i-fccii.2s po.- el presuiouesto de es-
te i; hiis-uorio las estancias^ de hoslpi-
tal <|.ue causen los sometidos a ob-
servación, según dislpone la ci-r-cular 
de 27 de jiunio de 19^8 (iC- L. nuine-
ro 2155). . 
Los perteneci-ent-cs al segundo 
llamamiento del cupo de filas y agire-
gados al mismo ingresarán en la Ha-
cienda el segiundo plazo de la cuota 
desde el primero de julio al 26 de 
wcieimbre próximo, s-egiún dispone el 
articulo primero de las Instruicciones 
de 23 de octubre de 19313 (C. L . n-ú-
•mero 491), y ios que no ló efectúen, 
continuarán en • filas coan-o soldados 
de liaiber, determinándose previo sor-
teo en la proporción fijada en l,a re-
ffia, tercera de la circular de 25 de 
septiembre pasado (D. O. núm. 22I3), si 
'es corres-ponde formar parte del culpo 
« filas de Africa o Península, y si por 
lo tanto deben continuar en el Cuerpo a 
We están destinados o pasar hasta com-
Pietar el año de servicio en filas a un 
de la guarnición de Africa. 
• Estos recluitas serán licenciados 
previa orden de este Ministerio, al 
cumplir los seis meses de efectivo servi-
en filas. 
Los Generales de las divisiones 
orgánicas y Comandantes Militares de 
Baleares y Canarias, dictarán las instruc-
ciones necesarias, para cumplimiento de 
esta circular, y 
Lo- comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
junio de 1936: 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
P L A N T I L L A S 
Circular. ' Excmo. ^Sr.: Por requerirlo 
las necesidades del servicio, he resuelto 
aumentar en un auxiliar administrativo, 
la plantilla asignada al Taller de Preci-
sión de Artillería, cuyo aumento se com-
pensará con la disminución de una plaza 
de igual categoría en el Parque divisio-
nario núm. 7, quedando modificado en 
este sentido el estado núm. 50 de las plan-
tillas publicadas ,por orden circular de 13 
de julio de 1935 (j^éndice núm. 3 de ia 
Colección Legislativa). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento.' Madrid, 8 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
R E C L U T A M I E N T O Y R E E M P L A Z O 
Circular. Excmo. Sr.: Disuelta por 
orden del Ministerio de Estado, fecha 22 
del pasado mes de abril {Gaceta de 5 
del pasado núm. 126), la Junta Consular 
de reclutamiento dte Amberes. he dis-
puesto se haga cargo de los expedientes 
y antecenrientés para sucesivas revisiones 
de los mozos excluidos y de los que 
disfrutan prórroga de primera díase 
por razones de familia, la Junta de Clasi-
ficación y Revisión de San Sebastián. 
Lo .comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 5 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
S E G U N D A S E C C I O N 
B E N E F I C I O S D E I N G R E S O Y P E R -
M A N E N C I A E N AOAiDiEMIIAS MI-
L I T A R E S 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por doña María Santacruz Ju-
lián, domiciliada en Madrid, Paseo de 
Extremadura, núm. 189, viuda del capi-
tán de I N F A N T E R I A Dv José Rosado 
Paglicry, • muerto a consecuencia de las 
heridas recibidas en campaña, en súplica 
de que se conceda a su hijo D. Nicolás 
Rosado Santacruz, los beneficios de in-
greso y permanencia en las Academias 
Militares; he resuelto acceder a lo soli-
citado por hadlarse comprendido el in-
teresado en el decreto de 21 de agosto 
de 1909 (C. L. núm. 174). 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por doña Petronila -García Do-
mínguez, domiciliada en Granada, calle de' 
la Albóndiga, núm. 39, tercero, viuda del 
capitán de I N F A N T E R I A D. Pedro 
Cabezudo Camipillo, desaparecido en ac-
ción de guerra el 7 de septiembre de 
1924, en súplica de que se conceda a sus 
hijos D. Pedro, D. Manuel y D. Diego 
Cabezudo García, huérfanos de dicho ca-
.pitán, los beneficios de ingreso y perma-
nencia en las Academias Militares; he 
resuelto acceder a lo solicitado por ha-
llarse comlprendidos los interesados ea 
el -decreto de 21 de agosto de 1909 (Co-
lección Legislativa núm. 174). 
iLo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, S de 
jiuiio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la segunda división or-
gánica. 
•Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Jaime Morant Dulpuy de 
Lome, domiciliado en esta capital, calle 
del Marqués de Valdeiglesias, núm. 8; 
he resuelto concederle los beneficios de 
ingreso y permanencia en Academias Aíi-
litares por su condición de huérfano de 
militar, muerto a consecuencia de heri-
das recibidas én acción de guerra, y com-
prenderle por tanto, los preceptos del de-
creto de 21' de agosto de 1909 (C. L. nú-
mero 174). 
•Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5. de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
O P O S I C I O N E S 
Circuícir. Excmo. Sr.: He resuelto se 
convoquen oposiciones para cuibrir 10 pla-
zas de aspirantes con derecho a ingreso 
en el Cuerpo Jurídico Militar, y además 
las vacantes de teniente auditor de ter-
cera de plantilla que existan el día que 
terminen las oposiciones. 
A didho efecto, los ejercicios corres-
pondientes darán principio el día 9 de 
enero dtel año próxiimo, con arreglo a los 
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programas aprobados por orden circular 
' de 12 de noviembre de 1929, publicados 
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio 
núm. 273 y Gaceta de Madrid núm; 331 
del citado año, con las modificaciones 
que la organización y legislación actual-
mente vigentes exigen, y que serán pu-
blicadas antes del plazo de dos meses, a 
partir de la fecha de esta circular. 
Quedan vigentes cuantas normas se se-
ñalan en el Reglamento que para ante-
riores olposiciones aprobó la orden circu-
lar de referencia, en el párrafo anterior, 
con la ^aclaración resipecto a su artítulo 
21 de que la propuesta que ha de elevar 
en su día el Tribunal sólo comíprenderá 
el número de plazas a cubrir conforme 
esta orden, entendiéndose para todos los 
efectos, quedarán sin deredho a . ingreso 
en esta convocatoria los opositores que, 
cualquiera que sea la calificación obteni-
da en los ejercicios, excedan por su or-
den del número de plaizas. 
Los que reúnan las condiciones que ej 
exipresado Reglamento determina y de-
seen ^ tomar parte en los ejercicios de 
oposición, presentarán sus^  instancias do-
cumentadas .por sí mismos, o .jwr per-
sona autorizada al efecto, en la'Sección 
de Personal (Negociado del Cuerpo Ju-
rídico) de este Ministerio, hasta las 13 
horas del día 9 de diciemibre del corrien-
te año. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
r-unio de 1936. 
CASARES Q U Í R O O 
Señor... 
Dirección Genera! de Aero-
náutica 
C O N V O C A T O R I A S 
E:^mo. Sr:: Por conveniencias del 
servicio, -he resuelto quede anulada la 
orden de convocatoria de Oposiciones, 
para proveer 24 plazas vacantes de Ob-
servadores de Meteorología, fecha i de 
abril del corriente (D. O. núm. 81). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y a fin de que se sirva adoptar 
las disposiciones pertinentes para que 
los soKcitantes puedan retirar los docu-
mentos aportados y los derechos de 
examen. Madrid, 6 de jmiio de 1936. 
CASARES QUTROG/ 
Señor Director general de Aeronáutica. 
D E S T I N O S 
/ 
Circular. Excmo. Sr.: S. E. el señor 
Presidente de la República, por resolución 
de 2 del actual, ha tenido a bien conferir 
el meando de la Escuadra núm. 2 del Ar-
ma de Aviación Militar, en plaza de ca-
tegoría suiperior, al comandante de IN-
F A N T E R I A , piloto y observador de 
aeroplano, D. Rafael Martínez Esteve, el 
cual, actualmionte lo desempeña en co-
misión. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de ju-
nio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
miento y cumplimiento. Madrid, 5 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Diirector general de Aeronáutica, 
P E R M I S O S c 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de A R T I L L E R I A , 
piloto y observador de aeroplano, con des-
tino en el Arma de Aviación Militar, don 
Pablo 'Benaivides y Martínez de la Vic-
toria ; he resuelto, concederle quince días 
de permiso para Portuga.1, con arreglo 
a las instrucciones de 5 de julio de 1905 
(C. L. núm. loi). 
Lo comunico a V . E. para su concci-
Excmo.' Sr. : Accediendo a lo solici-
tado por el comandante de INFANTE-
RIA, piloto y observador de aeroplano, 
con destino en el Arma de Aviación 
Aíililtar,, D'. José Maza Saaviedta, he 
resuelto concederle treinta días de per-
miso para Alemania, Francia y Portu-
gal, con arreglo a las instrucciones de 
5 de julio de 1905' (C. L. núm. 101). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrd, 6 de 
junio de 1936. 
CASARES . QUIV<OGA 
Señor Director general de Ae-onáutica. 
P R E M I O S D E E F E C r i V Ü j A C 
Excmo. Sr.: Vista la propuesta 
•foi'mu,:;da^por él jefe de ios Servi-
cio» de Material e Instrucción del 
Arma de A V I Á C T O N M I L I T A R a 
favor del teniente de la miisma don 
Juan Inglés Hernández, he resuelto 
concederle el premio- de efectividad 
de 500 pesetas anuales por veinticin-
co. años • de servicios, con abonos, a 
.partir de primero' de noviembre de 
I93'4, y el de i.ooo pesetas, también 
anuales, por treinta años de servi-
cios, a percibir desde primero de 
agosto de i'93'S, por hallarse el inte-
resado com'preridido en los preceptos 
de la circular de 24 de junio de 1928 
(C. L. núm. 2530-
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cum'plimiento. Madrid, 
6 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Director general de Aeronáu-
tica. 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Presidencia del Consejo v 
de Ministros 
Excmo. Sr.: A fin de que el Comité 
Nacional de Defensa contra los gas^ 
tóxicos, creado por el decreto del Mi-
nisterio de la Guerra de 8 de agosto de 
1935. pueda tener las informaciones ne-
cesarias y contribuir con su presencia 
a la mejor organización de la defensa 
de la población civil ccmtra los estragos 
de la guerra química, 
Esta Presidencia, de ccnformiidad con 
lo propuesto .por el Ministerio de la Gue-
rra, ha tenido a bien disponer que el Ge-
neral Delegado de dicho Departamento en 
el aludido Comité Nacional asista, con 
la representación que ostenta, a cuantos 
actos o cursos tengan lugar relacionados 
con la ^ e r r a quítn.ii&a, siempre que la ira-
.portancia de aquéllos así lo aconseje y 
cuándo los Centros organizadores de ta-
les actos dependan de los diversos De-
partamentos ministeriales. 
Madrid, 8 de junio de 1936. 
p. D., • 
CARLOS E S P L A 
Señor Ministro de... 
'De la Gaceta núm. 161.) 
Ministerio de Hacienda 
Excmo. Sr.: Como resultado de re-
conocimiento facultativo llevado a ta-
les efectos, han sido declaradas inúti-
les . para el servicio los carabineros 
com'prendidos en la" siguiente relación, 
ique comienza con Cristóbal Soler .So-
ler y termiina con Angel Simarro Sán-
chez, 
En .su virttíd, este Miniserio ha acor-
dado considerarles como retirados, a 
los efectos'de haiber pasivo que les co-
rresiponida. 
iLo comiunico a V . E. para su co-
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nocimiiento y efectos. Madrid, 6 de 
junio de l'MÓ. 
P. D., 
FRANCISCO M É N D E Z A S P E 
Señores In&pector general de..Carabi-
neros, Direcitor general dg la Deu-
da y Clases ipasivas y Jefe de la Co-
imandancia de Carabineros, de... 
RELACIÓN QUE SE CITA ^ 
Cristóbal Soler Soler, de la primera 
Comandancia (Barcelona). 
Julio Pérez Baile, de la .séptimia 
((Murcia). 
iRafael Villena Bueno, dé la novena 
(Málaga.) 
iMiiguel Hiaro Guferra, de La m,®' 
(adiz) . 
Anigel Simarro Sáhcihez, de la 12.^ 
(Sevilla). 
(Excmo. Sr.: Este Minis.terio ha 
acordado conceder el empleo superior 
inmediato a los subofi'ciales y clases 
iel Instituto de Carabineros, comipren-
(lidos en la siguiente relación, flue 
comienza con D. Manuel Sánchez Se-
rrano y termina con Manuel Alarcón 
Segura, los cuales disfrutarán en el 
«mipleo que se les confiere, la anti-
güedad de esta fecha. 
Lo comainico a V . E. para su co-
nocimiento y efectos. Madrid^ 6 de 
Í.unio de 1936. 
P. D., 
FRANCISCO M É N D E Z A S P E 
Señores Inspector general de Carabi-
neros y Jefe de la Comandancia de 
Carabineros de... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Ascienden a brigadas de Infantería 
ID. Manuel Sánchez Serrano, de la 
i;.^ 'Comandancia, provincia de Pon 
tevedra. 
D. Luciano Arduan Bahía, de la 12-.®' 
provincia de Huelva. , 
D. José Sánchez Calvo, d'e la sexta 
(Ailicanite). 
D. Antonio Benítez Rodríguez, de 
la I2,^ provincia de Htielva. 
D. Diego Beltrán Godino, de la 
17. , provincia de Pontevedra. 
D. Vtcitoriano Díaz Toledo Espino-
sa, de la ig.®', (provincia de Vizcaya, 
O. Juan Arjona Gaigo, de la 12." 
Provracia de Sevilla. 
D. Segundo Roa García Mardones, 
de la 18.^, iprovincia de Santander. 
D . Antonio Muñoz Pacheco, de la 
í i .^ (Cádiz). 
Ascienden a sargentos de Infantería 
ID. Gregorio de Castro Martínez, de 
la 19.® iComandanciá, provincia de 
Giuipúzcoa. 
(D. Adolfo Franco Jaquet, de la ter-
cera, provincia de Huesca. 
iD. Alejandro Jiro Morcillo, de ia 
14.®', provincia de Salamanca. 
ID. José Ferrer Crespo, de ¡a sexta 
(Alicante). 
D. Miguel Quintero González, de la 
112.®', provinicia de Huelva. 
ID. Vicente Hernández Pérez, de la 
sexta (Alicante). 
iD. Miguel Ruiz Serrano, de la 11.®' 
(Cádiz). 
D. Nicolás Bozal Bernat, de la 20.®' 
(Navarra). 
D . Manuel Diez Monge, de la pri-
mera, provincia de Barcelona. 
Ascienden a cabos de Infantería 
lAigalpito Arroyo Calvo, de la 14.®' 
Coimandancia, provincia de Salamanca. 
JuIKo Co-ngil Pongín, de la 18.®', ipro-
vincia de Santander. 
ID. Jerónimo Ramos Vigo, de la ii.®' 
(Cádiz). 
Vicejite Cervt'ra Fiuister, de la sexta 
(Alicante). 
Juan A-ntonio Labrador Diez., de la 
19.®', provincia de Guipúzcoa. 
D. Car'.os. Bover de Sierra, de la 
ootava, 'provinicia de Almería. 
D. José Prieto Pastoriza, de la 15.® 
(iMadrid). 
iMiiguel Gaona Pacheco, de la déci-
ma (Aígeciras). 
Antonio Vázquez Pascual, de la 16.®, 
•provincia de Orense. 
Asciende a cabo de Mar 
iManuel Alarcón Se'gura, de la pri-
mera Comandancia, provincia de Ta-
rragona. ' 
(De la Gaceta núm. 161.) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
i 
Eixcmo. Sr.: Su Excelencia el señor 
Presidente de la Reipública, pox reso-
lutión de esta fecha, confiere ln.3 man-
dos que se indican, a ¡os jefes de ese 
Instituto comprendidos en la siguiente 
relación, que principia con D. Mario 
Juanes Clemente y termina co!j D. Jo-
sé Rodríguez Medel Briones. 
~)Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumiplimisnto. Madrid, 
6 de junio de 1936. 
JUAN MOLES 
Señor Inspector general de la Guar-
iCivil. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Coroneles 
iD. Mario Juanes Clemente, ascendi-
do, del décimo Tercio, en plaza de su-
perior categoría, al segundo Tercio. 
ID. Francisco Brotóns Gómez, as-
cendido, del sexto Tercio, en j l a z a de 
superior cate.goría, al tercer Tercio, 
Tenientes coroneles 
D. José Büistos Zarate, asoendido, 
de primer jefe del Parque móvil en 
plaza de suipericr categorí.i,. al. mismo 
destino y cargo, con su nuevo empleo. 
iD. Dionisio Mamiblona Martínez, 
ascendido, de primer jefe de la prime-
ra Comandancia del 14.^ Tercio, en 
plaza de superior categoría, a la mis-
ma' Comandancia y cargo, con su nue-
vo emipleo'. 
LD. Luis Andrés Marín, de 'primer 
jefe de la segunda Comandancia del 
cuarto Tercio, a la segunda _del 14.° 
Tericio, con igual cargo. 
'D. Antonio Ferragut Villegas, de 
primer jefe de la se^gunda Comandan-
cia del 14.° Tercio, a la segunda del 
cuarto Tercio, con igual cargo. 
ID'. Manuel Pereita Vela^ de primer 
jefe de la 'Comandancia de Ciudad 
Real, a la de Sevilla, del Interior, con 
igual cargo. 
D. Santiago Alonso 'Muñoz, de pri-
mer jefe de la. Comandancia ¿ e Sevi-
lla, del Interior, a la de Le.ón, con 
igual cango. 
'D. Rafael López 'Montijano,, de pri-
mer jefe de la Comandancia de . León, 
a la de Ciuldad Real, con igual cargo. 
Comandante 
ÍD. José Rodríguez Medel Briones, 
de la Plana Mayor de la segunda Co-
mandanicia del cuarto Tercio, a la Co-
mandancia de Navarra, de primer jefe, 
en plaza de superior categoría. 
(De la Gaceta núm. 161.) 
'SF. 
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AsüGiaGÍóíi para Huérfanos de la Oficialidad del Arma da íníaníBiia 
B A L A N C E correspondiente al mes de abril de 1936, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cum-
plimiento a lo iprevenido en el artículo 13 del Reglamento de la Asociación, aprobado por O. M. de 9 de 
junio de 1932. 
DEiBE 
Ptsttat 
Existencia anterior según balance (vAsocia-
ción, .i.79:I.5'45>i6; depósitos, 5-982,76) ... i.797-3^>92 
Imiporte- de las cuotas de socios del mes de 
abril y atrasados 43,588,10 
A b o n a d o por hi jos ide socios alumnos de los 
¡Colegios 25,00 
Subvención del B s t a o d 61.979,Pi 
Intereses papel del E s t a d o 2.120,00 
Pens'iones de abril no paigaidas y devueltas, 
•que pasan a delpósitos 2.515,00 
Giros cobrados que pasan a depósitos por ig-
norarse su aiplicación ^ 43'4,9S 
Colecciones de postales de los Colegios, ven-
'didas a varios Cueripos 285,25 
Pensión abril q'Ue abona -Colegio de T o l e d o , 
en liquidación, hermanos Montaner V i l l a -
loniga, internos en el mis.m'o ••• 210,00 
A b o n o que hace imprenta de la Asociación, 
ipara coñupensar imiportc de pagos que ésta 
última había suplido 400,00 
Por inilpreso-s servidos a Asociación, confec-
cionados por la imiprenta de la misma -146,40 
Piensióii abril de la huérfana Alaría A n g e l e s 
Pintado, interna en el Colegio de A r a n j u e z . 90,00 
A b o n o que hace Coleigio de T o l e d o , por or-
ifandad de la huérfana 'doña L u i s a A r r o y o . 86,65 
S u m a el iDebe ! i.giii .409,18 
H A B E R 
Pesetas 
Gastado en el Colegio de v a r o n e s en el m'es 
de abril 33.134,85 
I d e m id. de hembras del m i s m o mes 24.396,94 
Pensiones 53.070,40 
C a r g o contra Asoc iac ión por varios concep-
t o s 1.808,52 
Gastos de aliuimos. en Academias miilitares. 33,00 
Idemii de alumnos intercambiados 2.590,58 
Idem de id. en Sanatorios y Hospitales • 527,00 
Gratificaición a filiados en el E j é r c i t o 832,70 
Pensiones e n deipósitos, paigadas 2.205,30 
C a r g o .por sellos para abonarés recibidos' sin 
reintegrar 19,80 
Subvención .a las Asociac iones -de ex-aluimnos 
d e l Cole.gio de H u é r f a n o s (.Madrid y Bar-
c e l o n a ) . . . . 225,00 
Impresos servido-s a A s o c i a c i ó n por la im-
prenta de la m i s m a 146,40 
S.uma el Haber 118.990,49 
I d e m el D e b e 1.911,409,18 
Existencia en Caja según se detalla ( A s o - , 
ciación, 1.785.514,63; depósitos', 6.904,06. 1.792.418/69 
S I T U A C I O N D E L O S H U E R F A N O S A C O G I D O S 
Varones Hembras tí 
0 a D a 
> r 
n> n n 
EXPRESION 2, r» 0 
o" 0 •a 
31 n^  1 
r" ; r-
182 65 235 91 573 
12 3 8 2 25 
En Academias Militares 3 3 
Filiados en el Ejército 53 _ . _ 53 
3 1 4 
Lq Hospitales _ 1 1 
Con beca de estudios 14 2 3 21 
Con pensión de plaza de Residencia . . . 11 - _ 11 
Con pensión arts. 46, 50 y 52 Reffl. 55-1 72 622 82 1.327 
Huérfanos de Guerra 107 35 115 35 292 
Pendiente de ingreso en el Ejercite 
Vacaciones _ _ _ _ 
Con Ucencia enfermo - - - -
Totalci 933 181 984 212 2.310 
N ú m e r o de socios que han abonado cuotas 7.i9á 
D E T A L L E D E L A E X I S T E N C I A E N CAJA 
Patios 
M e t á l i c o en C a j a 2.726,.íi 
V a l o r e fect ivo en la fec!lia»de ^comlpra del pa-
pel del Estado, propiedad de la Asocia-
ción, depositado en el B a n c o de E s p a ñ a .-- 1.411-277,12 
Idem para premio " P l u s U l t r a " 11.056,15 
Idem' para id. " R u i z " 4.935,® 
Idem, para id. " C a s t r o G i r o n a " 1.400,00 
Idem' para id. " P r i m o de R i v e r a " 10.000,00 
Idem para id. " K u d i a T a h a r " 854,00 
I d e m para id. "Of ic ia l idad regimiento de 
T e t u á n núm. 45", disuelto S.003,6S 
Carpeta carigos contra Aso'Ciación Clases 
troipa 26.456,34 
I'dem- abonarés pendientes cobro en la C a j a 
ICentral Militar 26.961,65 
E n cuenta corriente de la ídem 1.056,03 
I d e m en el Ba.nco de España, Madrid 273.747,7i 
Idem en el B a n c o de España, T o l e d o . I7i,03 
Carpeta de cargos contra el Co leg io de A r a n -
juez, anticipo matrículas 14.000,00 
I d e m papel pendiente de dar salida ... 2.773,70 
T o t a l 1.792.418,^ 
D. o. núm. 132 10 de junio de 1936 623 
iCu'crpos y Emtidades que han dejado de enviar las cuo-
tas de los meses que se indican.—^Enero: Servicios A d -
.ministraifivos de Ifni y Mehaznia de T e t u á n . — F e b r e r o : 
Servicios Administrat ivos de Ifni, Mehaznia <le T e t u á n 
y Habilitación de Zamora.—-Marzo: Regimiento Infante-
ria Amiérica núm. 23, ,Ca ja recluta núm. 33, Pa;gaduría 
Haberes cuarta división, R-etiraidos Ib iza , SeguridacL Cuen-
ca, Habilitación perceptora de Gerona y Zamora , Grupo 
Aniletralladoras Posición ,de Malil la, Servicios Adminis-
trativos de Ifni ly Mehaznia de Te-tuán.—Abri l : Regi -
miento Infantería A l m a n s a núm. 15, Amiérica núm. 23 y 
Canarias núm. 39; bata l lón C a z a d o r e s Ceuta núm. 7 y 
Serral lo núm. 8; 'Centro Movi l ización y reserva núm. 3, 
Caja recluta núms. 8, 16 y 53; Gru^JO F u e r z a s Regulares 
número 3, Mehal-la Jalifiana T e t u á n núm. i y Ri í núm. 5; 
Inspección Intervencioñes Tetuán, Intervención del R i f ; 
Pagadtwía Haiberes cuarta y sáptiona -divisiones y Ceuita-
T e t u á n ; Retirá-dos Pontefvedra € Ilbiza; G r u p o Tiradores 
Ifrii, Servicios Admlinistrativos de Ifni , M-ehaznia. de T e -
tuán, Gruipo Ametra l ladoras Posic ión de Ceuta y Meli-
11a; S e g u r i d a d Barcelona, Cuenca y Al'bacete; Habilita-
ción ''perc-eptora de Lér ida, Tarra.gona, F igueras , Z a m o r a , 
Salalmanca, Pontevedra y A v i l a ; Haibilitados Montol l , Ro-
d r i g o A c e r o y G o n z á l e z Novel les . 
Madrid, iS de mayo de 1936.—El secretario-depositario, Manuel Jiménes.—^^ bueno, el General presidente, 
R. de Rivera. 
MADRID.—IIIR»E«TA T TAIXEKM DH, ÍII-
iriSTE«IO DK UL GTJ«««A 
M-H'.'-.tt? 
^tr^aPüiiiiiiiaiiiNiiiiiraiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiniiituiiiiiiiuiiiiiiiiiiJiiuiMiiiiiiiii^^ 
DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA 
DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día o,as 
Número o pliego atrasado ... 0,50 
S U S C R I P C I C N E S 
O F I C I A L E S (trimestre) 
A l Diar io Oficial y . C o l e c c i ó n 
Legis la t iva 
A l Diar io Ofic ial 




P A R T I C U L A R E S (semestre) 
A l Diario Oficia! y Co lecc ión 
Legis lat iva •... 21,50 
A l Diar io Oficial ; 17.OO 
A la Colección Leg is la t iva . . . S.So 
SBmnnii i i i i i iui i imii i i ioni i i i i i i i iui i inuuaiJi i i i i i imiiuiuu 
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiando en primero 
is enero, ubril, julio u ociubre. E n las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no j c ler-
virán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará «3 
aúmero y fecha díil resguardo entregado por la oficina correspondiente. 
Las reclamáciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir lo* w -
fiores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
En Madrid, lao del DIAMO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
Legislativa en igual periodo de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a »B 
poder. 
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en doi 
meses, respectivamente. 
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
ñadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIAKIO OFICIAL O i¿iego de Colecció» 
Legislativa. 
E n los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIAÍJES como de pliegos de Colección Legislativa, 
debe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva correla-
tivo; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección al pie de la misma, y, 
en defecto de ésta, indíquenos las páginas que comprenden el pliego o pliegos que se deseen. 
Publicaciones oficiales p e se hallan de venta en esta Administración 
Diario Oficial 
Tomos de todos los años.—Tomos encuadernados 
en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 
pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos 
encuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde el 
tf io 1930.—Números sueltos correspondientes a lo» 
años 1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. 
Colección Legislativa 
Tomos de todos los años.—Años 1881, 1884, 1885, 
1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pese, 
tas' el tomo encuadernado en rústica; 14 en holan-
desa, nuevos, y varios tomos encuadernados en ho-
landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pese-




La Administración del Diario Oficial y Colección Legis.látiva 
e» independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra Por consiguiente, todo» les 
pedidos de DIARIO OFICI.U. y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, asi como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del DIARIO OFICIAÍ. 
del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. 
I A N U N C I O S : j 
¡ L O S O F I C I A L E S S E I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . — P A R A L O S i 
I • P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N | 
I Toda la correspondencia y giros se d irigirán al señor Administrador del D I A R I O O P I - i 
i C I A L del Ministerio de la Guerra | 
•i«MiiiiBMiaiiiuiuiiiininii!iiiiiiiiiii«iiiniiiiniiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiii»iiiiiiii»ii»iiiiiii^ 
